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1 En 1983 et 1984, le recalibrage de la Vilaine a conduit au déversement des boues de
dragages  sur  la  rive  méridionale  du  fleuve.  Parmi  les  témoins  archéologiques  très
disparates  recueillis  – du Néolithique à  l’Époque contemporaine –,  on retiendra une
fibule  à  arc  cintré  renflé,  d’inspiration  italique  (VIIIe-VIIe s.  avant J.‑C. ?)  dont  trois
exemplaires seulement étaient connus en Bretagne ; deux pointes de lances à douille en
fer ; une portion de chaîne en fer. Sur 65 monnaies identifiées, 20 sont antiques : un
quart de statère apparenté à BN 6735 (type dit namneto-andecave, en fait une frappe
pictonne  probable),  un  quinaire  de  Marc  Antoine  (Crawford  no 489/6),  deux  as  de
Nîmes, quatre as et deux semis à l’autel de Lyon, deux as et un dupondius de Claude, un
as  de  Néron,  un  dupondius Julio-Claudien,  un  sesterce  de  Trajan,  un  antoninien  de
Claude II,  une  imitation  de  Tetricus,  un  follis réduit  de  Constantin  (atelier  d’Ostie,
312-313), un Urbs Roma.
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